










もつ事柄であるがゆえに､ 昨今はこの ｢結婚｣ に関しても行政が積極的に働きかけるような機
会設定も数多くみられるようになっている｡
結婚に関する調査研究をすることは､ 文化人類学・社会学の観点から捉えた ｢結婚｣ のあり






今回は､ 限られた情報ではあるが､ 現代のプロジェクトで取ったアンケート (平成20年
９月～10月実施) をもとに､ それを受けて取った補足アンケート (平成21年７月～８月実施
対象：大学・短大・専門学校生275名 年齢18歳～23歳) と併せて彼らを結婚へと誘う要因を
見出し､ そこから､ 平均３時間でおよそ300万円といわれる ｢披露宴｣ に焦点をあて､ その調
査から見えるものを探ることとした｡ そして若年結婚層の学生 (大学生・短大生・専門学校生
18歳～23歳) が ｢結婚｣ という新たなステージのハレの一場面でもある ｢披露宴｣ をどのよう






























強 (723％) にのぼり未だ根強い人気を誇っている｡ どの衣装を着るかという問いには ｢洋装｣
と答える者が６割強 (628％) であった｡
結婚式のスタイルはキリスト教でという者が過半数を超え (642％)､ その最も多い理由が
憧れの衣装が着られるからということを見ると､ 彼らの結婚式のポイントは ｢ドレス｣ にあり､
さらに､ 結婚式でドレスを着たにもかかわらず､ お色直しでもドレスをまた着たいという洋装
傾倒色が伺える｡ 彼等の保護者世代の披露宴では和装→洋装もしくは洋装→和装がお色直しの
定番ともいえたが､ 彼等のお色直しはそうとは言えない｡ 特別な日は ｢ドレス｣ なのである｡
では､ なぜ､ ドレスなのか｡ それは彼らの“あこがれ”が彼らを取り巻くアミューズメント
産業やサービス産業と深くかかわりを持っているからといえるのではなかろうか｡ ｢特別｣ に
は常に ｢ドレス｣ がチラつく環境がこの世代を取り巻いている｡ テレビや映画､ アミューズメ
ントパークで体験した､ 主役でドレスを着た人物､ つまり多くが“プリンセス”という括りで
認識され､ 構図化され､ 『ドレス＝プリンセス＝あこがれ』 という形で人生最大の華燭の宴と
なる結婚披露宴のときに花開くのであろう｡
具体的に彼等が強い影響を受けていると思われる係わりを見てみよう｡ 『東京ディズニーラ





る｡ また､ テレビのヒロインもののアニメーションプログラムでは 『美少女戦士セーラームー






















１位 シンデレラ (238票) ２位 白雪姫 (151票) ３位 ベル (94票)
４位 アリエル (65票) ５位 オーロラ (39票) ６位 ジャスミン (29票)
７位 かぐや姫 (４票) ８位 おやゆび姫・オードリヘプバーン (各３票)
設問②では次のような名前が上位に挙がった｡
１位 ダイアナ元皇太子妃 (88票) ２位 マリーアントワネット (42票)
３位 エリザベス女王 (33票) ４位 クレオパトラ (８票)
５位 シンデレラ (６票) ６位 雅子皇太子妃 (５票)
７位 浜崎あゆみ (４票)
８位 マリリンモンロー､ パリスヒルトン､ オードリヘプバーン (各３票)
設問③では次のような言葉が上がった｡
１位 かわいい (55票) ２位 美しい (51票) ３位 きれい (49票)
４位 キラキラ (20票) ５位 優しい (17票) ６位 華やか (11票)



















手がける映画に登場する主人公 (もしくは主人公のパートナー) といえよう｡ ウォルト・ディ
ズニー社はこの中の８人､ 白雪姫・シンデレラ・オーロラ姫 『眠れる森の美女』 ・アリエル
『リトルマーメイド』 ・ベル 『美女と野獣』 ・ジャスミン 『アラジン』 ・ポカホンタス・ファ
ムーランを特にディズニープリンセスとして特化 (2008年米国ウォルト・ディズニー公式サイ
トより) している｡ だが､ 日本ではこのうちのポカホンタスとファムーランを除く､ ６人が商

















まずは､ 色構成が様々なイマジネーションに直接かかわりを持つことから､ シンデレラ (米
国公開年1950年 日本公開年1952年３月) のでその色構成を確認する｡ ヒロインを取り
巻く登場人物を悪人・善人に振り分けて色の構成を見てみる｡ 善人は無彩色以外はトーン表の




｢プリティー｣ と ｢ロマンチック｣ の色区分がシンデレラにおける色のカテゴリーに属し､ そ
れが架空プリンセスの中で最も人気のプリンセスから提起される､ 若年結婚層のハレの意識を
喚起する区分といえる｡ この色はトーン表で見ると明度が高く､ 色相の区別がつく彩度をもっ
た､ またしても (ペール) の領域ともいえる｡
シンデレラではこのような構成であったが､ 他の作品ではどうか｡ 眠れる森の美女 (米国公
開年1959年 日本公開年1960年７月) でもシンデレラと同様の色構成が見られたが､ 白雪姫




る｡ 白雪姫では無彩色が多いのも特徴的である｡ ところが､ リトルマーメイド (米国公開年
1989年 日本公開年1991年７月) とアラジン (米国公開年1992年 日本公開年1993年８月) と
いった近年公開されたものにいたってはかなり彩度も高く無彩色は殆ど見当たらない｡ トーン
分類では (ペール) に加え､  (ブライト)､  (ストロング) が加わり､ 13分類の感性分
類においては ｢カジュアル｣ の要素が加わる｡
アンケートでは興味深い点も見られた｡ それは白雪姫の項目である｡ ｢白雪姫は馴染み深い
が好きなプリンセスではない｣ とか ｢白雪姫はよく知っているがきれいじゃない｣ とか ｢小さ
いころから話も良く知っているが､ なりたいのは白雪姫じゃない｣ という意見である｡ それも
その声は全体数からすると決して少なくはない｡ つまり､ それを色構成とリンクして考えると､
明度が高く､ 無彩色､ 特に黒は極力使わないほうが好ましいプリンセス像であると若年結婚世















次にあげられるのはいわゆる ｢キラキラ｣ アイテムである｡ 設問③の回答では ｢かわいい｣
｢美しい｣ ｢きれい｣ ｢キラキラ｣ ｢優しい｣ などの言葉が上位にあがった｡
彼らにとって ｢きれい｣ や ｢美しい｣ ｢かわいい｣ というのは具体的に何を指すのかを今後
の調査でさらに詳しく調べなければならないが､ 日ごろの学生の言動・卒業制作に当たる取り
組みからウエディングに絞って見てみると､ “キラキラ輝くアイテム”が彼らの ｢きれい｣ や
｢美しい｣ ｢かわいい｣ の要素のようにも見てとれる｡ ここ２～３年､ 色とりどりのキラキラし
たビーズなどで飾る､ いわゆるデコアイテムを彼等の持ち物の随所に見ることができる｡ 婚約
指輪は本物の宝石が載ったものが定番であるが､ 本物を若い世代が普段につけることは殆どな


























平面構成の表面的な ｢さらえ｣ の部分は上述の通りであるが､ それだけで全てが片付くわけ
ではない｡ 次に潮流を周期的に捉えたものと彼らの嗜好を合わせて捉えてみよう｡




りやすいとある｡ そのアナログ気分とは複雑性の高い事象 (自然､ 個性､ デコラティブ､ ドラ

























足アンケートのプリンセスを形容する言葉に ｢かわいい｣ がトップに上げられていたが､ それ
はとりもなおさず華燭の典の自分に置き換えて表現しているとも言えなくは無い｡ ｢かわいい｣
は未成熟を嗜好する美意識である｡ しかし､ それは大変複雑な仕組みをもって文化として成り
立ち､ 世界を席巻している｡ その容易に理解できそうでありながら､ 複雑な仕組みがまさに､
トレンド感を世界に撒き散らしているのであろう｡ この､ 世界を席巻している ｢かわいい｣ と
いう言葉は､ 日本のポップカルチャーの象徴的言葉として確立され､ 2009年３月には外務省が
｢かわいい大使｣ なる三名の女子を任命するほどである｡ もはや一言では語りつくせない ｢か








黎 明 期 1999～2006年 1972～1978年 2027～2034年
ブレーク期 2006～2013年 1978～1985年 2034～2041年
展 開 期 2013～2020年 1985～1992年 2041～2048年
終 焉 期 2020～2027年 1992～1999年 2048～2055年
ブで､ より変則的で､ 丸みを帯び､ 細部にもこだわりを見せたデザインの衣装・小物・ヘアメ
イクである｡ これがいわゆる ｢ア・タ・リ｣ なのだ｡ それに伴い､ 先のテーブルコーディネー
トアイテムをリンクさせ､ さらにそれを高く､ 深く､ 凸凹に複雑性をもたらした豊かさの表現､
















１ 金澤誠 『世界の生活歴史８ 王権と貴族の宴』 (河出書房新社 1991)
２ 小林重順 『配色イメージワーク』 (講談社 2002)
３ 佐藤達生 『図説 西洋建築の歴史 美と空間の系譜』 (河出書房新社 2005)
４ 社団法人日本ブライダル事業振興協会
『アシスタントブライダルコーディネーター 教本・別冊資料』 (2008)
５ 古賀令子 『｢かわいい｣ の帝国 モードとメディアの女の子たち』 (青土社 2009)
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